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A mára hirdetett „ Cziterás“ előadása az előkészületek 
miatt halasztást szenved.




Bérlet. 33 szám 
(Páratlan)
november hó 10-én
_ /  ...........
i i i n u E s n n
Nagy operette 3 felvonásban. írták West és Held. Zenéjét szedette Zeller K. Fordította Márkus József.































Bányászok, polgárok, ünnepi vendégek, bánya-növendékek, csipkeverő teányok, zenészek. Tőrtéoik egy német városkában a szazad elején.
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy.............................
II. emeleti páholy.  ........................3 „ —
H e l y  á r a k :
4 frt 50 kr.
6
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r. „ a VII.—X. sorig
III. r. „ a XI.-X1V. „
1 „  2 0  „
1 »
-  80 „
frt 60 kr.
„ 50 f1
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . -
» „ a többi sorokban • -
Állóhely a földszinten . . . .  . — „ 4 0  „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár- és ünnepnapon 30 „11 fi
Jegyek délelőtt 9—12, délután 3 —5 óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor
A tisztelt e’őjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig ta rtja  fenn a pénztáros
Ab előadás kezdete 7, vége 9';2 érakor.
Holnap, csütörtökön, 1897. évi november hó li-én
A KŐITYVTÁRITOK.
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Mcser. Fordította: Follinus Aurél
Műsor: Pénteken nov. 12-én bérletszünetben, először: Trilby. Színmű 4 felvonásban, George du Maurier regénye után irta M. 
Potter, fordította Fái J. Béla. A vígszínház e szenzációs újdonságához részben uj jelmezeket valamint Győngyőssy Viktor operaházi festő 
által uj díszleteket készíttetett az igazgatóság. Szombaton,nov. 13-án, bérletszünetben, másodszor: Trilby. Vasárnap nov: 14-én délután 
leszállított helyárakkal: Celestin apó, bohózatos operette; este rendes helyárakkal, bérletfolyamban, harmadszor : Trilby.
Dtbncnn, 1897. Nyom«ott a fára könywijomdájibaa. — 2061 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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Bélyegátalány fizetve.
H L 0 8 9 igazgató.
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